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Sensat, 2015
Tal y como decía en la presentación del 
libro el 9 de abril Irene Balaguer, presi-
denta de la Associació de Mestres Rosa 
Sensat, “una guía es una persona que 
acompaña a alguien para enseñarle el 
camino. Pero también puede ser un li-
bro con las indicaciones necesarias para 
conocer su temática”. Y, efectivamente, 
este libro es una buena síntesis de las 
dos definiciones. 
En pocas páginas consigue trasladarnos 
referentes, conceptos, procesos históri-
cos y orientaciones para entender de una 
forma didáctica el texto de la Conven-
ción de los Derechos de la Infancia de 
1989. 
Un texto, muy nombrado, que incluso 
se pone de moda en las celebraciones, 
pero que veinticinco años después de su 
aprobación sigue, como dice el autor, 
sin llegar a la calle.  
Con el objetivo de convencer a las per-
sonas que nos relacionamos con los ni-
ños/as de que la Convención es más que 
un texto jurídico, es un instrumento pe-
dagógico, Jordi Cots estructura el libro 
en siete capítulos que van explicando el 
recorrido de los derechos de la infancia 
hasta llegar al momento actual. Refir-
mando que ni ha sido un camino fácil ni 
todos los deseos son aún realidad. 
Y, como no podía ser de otro modo, nos 
presenta también los retos de su apli-
cación, veinticinco años después de su 
ratificación, y una completa biografía al 
final de cada capítulo para poder saber 
más. 
La guía empieza por acercarnos a los 
conceptos básicos y a la necesaria glo-
balidad entre derechos y necesidades de 
los niños/as, y a la vez entre sus dere-
chos civiles y derechos sociales. Y pa-
seando por la historia de la infancia y 
sus tópicos nos presenta el avance indis-
cutible de la legislación en el siglo xx 
y la importancia de sus precursores en 
este largo camino. 
Desde Eglantyne Jebb y la Declaración 
de Ginebra, a Janusz Korczak, la Decla-
ración de Gabriela Mistral o una decla-
ración de Moscú de 1919 encontrada en 
un texto de Manfred Liebel. Textos de 
gran importancia histórica y humana sin 
los cuales hubiera sido imposible lle-
gar a la consideración actual del niño/a 
como sujeto de derecho. 
Como sabemos, Jordi Cots hizo su tesis 
doctoral sobre la Declaración Universal 
de los Derechos de la Infancia de 1959. 
Dedica todo una capítulo del presente 
libro a ayudarnos a entender los diferen-
tes periodos que desde 1946 a 1959 aca-
baron definiendo el texto de la Declara-
ción. También nos explica el porqué de 
una declaración “diferente y comple-
mentaria” a la de los derechos humanos. 
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Como colofón, los capítulos de la Con-
vención y su aplicación nos acercan a la 
necesaria reflexión, ya del presente, so-
bre su contenido y significación y sobre 
el cambio de paradigma que plantea en 
relación con la anterior Declaración. 
Como sabemos, la declaración coloca 
al niño/a como sujeto de protección, y 
recomienda a los adultos un implica-
do acompañamiento que promueva su 
bienestar. 
Contrariamente, la Convención los re-
conoce como sujeto de derechos ma-
teriales y espirituales. Convirtiéndolos 
en ciudadanos del presente al margen 
de su edad, y obligando a los estados a 
articular los escenarios en los que estos 
derechos se hagan realidad. Una nue-
va realidad no únicamente legal, sino 
fundamentalmente cultural y social que 
necesita estructuras oficiales de segui-
miento del cumplimiento por parte de 
los gobiernos, como es el Comité de 
los Derechos de la Infancia, pero, sobre 
todo, cambio de mirada y de actitud de 
los adultos para con la infancia y la apli-
cación de sus derechos.     
No es casual la constatación compartida 
en textos anteriores de que tras veinti-
cinco años ni los adultos ni los niños/as 
y adolescentes conocen en profundidad 
el texto de referencia, y que, a pesar de 
los esfuerzos de algunos protagonistas 
de la aplicación, el desequilibrio entre 
el desarrollo de los derechos sociales y 
los derechos civiles en las políticas de 
infancia sigue siendo una realidad com-
partida y agravada en los periodos de 
crisis. 
En el capítulo final Jordi Cots reflexio-
na sobre la necesitad de dar un nuevo 
impulso a la figura del ombudsman in-
fantil. No debemos olvidar que fue el 
primer adjunto al Síndic de Greuges de 
Catalunya. Una figura reforzada a tra-
vés de la Observación General núm. 2 
(2002) del Comité de los Derechos de la 
Infancia, pero todavía no consolidada ni 
en todas las autonomías ni en el Estado 
español. 
Un pequeño gran libro que consigue 
acercar y hacernos partícipes de los de-
rechos de la infancia y de la necesaria 
implicación adulta en el proceso de ha-
cerlos realidad. 
Teniendo presente que Jordi Cots ya ha-
bía escrito en 1979 el libro de la Decla-
ración Universal de los Derechos de la 
Infancia, creo que esta guía complemen-
ta su trabajo inicial y deja testimonio del 
excepcional perfil profesional y humano 
de su autor. 
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